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Va!nost poznavanja stavova vr"njaka prema osobama sa poreme#ajima 
iz spektra autizma ogleda se u tome "to se na osnovu njih mo!e predvideti 
pona"anje osoba tipi$nog razvoja prema ovoj grupi ljudi. Kada se govori o 
osobama sa poreme#ajima iz spektra autizma negativni stavovi prema nji-
ma mogu ograni$iti njihovo uklju$ivanje u dru"tvo i uticati na nihov kvalitet 
!ivota. 
Cilj ovog rada je, da se pregledom dostupne literature izdvoje i analiziraju 
radovi $iji su predmet istra!ivanja stavovi vr"njaka prema osobama sa po-
reme#ajima iz spektra autizma tokom pred"kolskog, osnovno"kolskog, sred-
njo"kolskog i akademskog obrazovanja.
Pri pregledu literature kori"#eni su Google Scholar i servis Konzorcijuma 
biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku – KOBSON.
Analiza predstavljenih istra!ivanja pokazuje da razlike u stavovima pre-
ma osobama sa poreme#ajima iz spektra autizma u odnosu na pol vr"njaka 
nisu dovoljno potvr%ene. Posmatranje negativnih oblika pona"anja osoba 
sa poreme#ajima iz spektra autizma mo!e doprineti razvijanju negativnih 
stavova prema njima na svim uzrastima, s tim da se kod odraslih osoba ti-
pi$nog razvoja ove posledice mogu ubla!iti davanjem dodatnih informacija 
o poreme#ajima iz spektra autizma. Na svim uzrastima pozitivan efekat na 
formiranje stavova prema vr"njacima sa poreme#ajima iz spektra autizma 
ima iskustvo kontakta koje je ste$eno u "irem socijalnom okru!enju, dok 
* Rad je nastao kao rezultat istra!ivanja na projektu „Socijalna participacija osoba sa 
intelektualnom ometeno"#u“ (ev. br. 179 017) koji $nansira Ministarstvo prosvete, nauke i 
tehnolo"kog razvoja Republike Srbije.
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edukacija o karakteristikama samog poreme#aja ima pozitivan uticaj na 
stavove srednjo"kolaca i studenata.
Klju!ne re!i: autizam, stavovi, vr"njaci
Uvod
Stavovi odra!avaju sklonost osobe da se prema odre%enim pojavama 
odnosi na pozitivan ili negativan na&in (Eagly & Chaiken, 1993, prema 
Schwarz, 2008). Pripisuje im se motivaciona uloga, jer usmeravaju postupke 
osobe prema odre%enom fenomenu, odnosno na osnovu njih se bolje mogu 
razumeti postupci razli&itih pojedinaca ili grupa (Radi#-'esti# & sar., 2012). 
Pri de$nisanju stavova ve#ina autora isti&e tri klju&na aspekta, odnosno na-
vode trokomponentni model koji se sastoji od kognitivne, afektivne i bihe-
vioralne dimenzije koje su me%usobno povezane (Triandis, 1971, prema 
Talijan & sar., 2018). Kognitivna komponenta uklju&uje znanja ili uverenja 
o ne&emu i osnovni je uslov za formiranje stavova. Emocionalna dimenzija 
obuhvata ose#anja koja su vezana za odre%eno znanje ili uverenje, dok bihe-
vioralna komponenta podrazumeva postojanje pona"ajne namere. 
Kao va!na odlika stavova isti&e se da se oni u&e i da u zavisnosti od ono-
ga "to znamo o nekoj osobi, doga%aju ili pojavi mi formiramo mi"ljenje o 
tome (Bossaert et al., 2011). Sam proces u&enja neraskidivo je povezan sa so-
cijalnim okru!enjem pojedinca ili grupe pod &ijim uticajem se stavovi i for-
miraju. U tom procesu pojedinac te!i da se identi$kuje sa osobama iz svog 
okru!enja (Rot, 2014, prema Talijan, 2017). Na mla%em uzrastu poseban 
uticaj imaju odrasle osobe koje su u detetovom okru!enju, prvenstveno ro-
ditelji i &lanovi porodice, a kasnije i vaspita&i i nastavnici. U periodu adoles-
cencije dominantan je uticaj vr"njaka, dok u odraslom dobu na formiranje 
stavova uticaj imaju osobe koje u!ivaju visok dru"tveni i profesionalni status 
o odre%enoj temi (Campbell, 2006). Va!nost poznavanja stavova pojedinca 
ili grupe ljudi ogleda se u tome "to se na osnovu njih mo!e pretpostaviti po-
na"anje prema odre%enim osobama, pojavama, doga%ajima ili pojmovima 
(Cialdini et al., 1981; Dimoski, 2011). 
Negativni stavovi o osobama sa poreme#ajima iz spektra autizma (u 
daljem tekstu PSA) uti&u na kvalitet !ivota ovih osoba. Takvi stavovi pre-
ma osobama sa PSA vrlo &esto nisu usmereni samo na njih, ve# i na &lanove 
njihovih porodica, koji su zbog toga i sami !rtve negativne stigme (Mila&i#-
Vidojevi# & sar., 2014). Fizi&ki izgled dece sa PSA se uglavnom ne razlikuje 
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od $zi&kog izgleda dece tipi&nog razvoja (u daljem tekstu TR). Me%utim, 
njihovo pona"anje u socijalnim situacijama je naj&e"#e upadljivo i razlikuje 
ih od dece TR. Nepostojanje $zi&ke stigme uti&e na o&ekivanja sredine, koja 
ih na prvi pogled prepoznaje kao decu TR, pa su njihova o&ekivanja usmere-
na na odgovaraju#e oblike pona"anja. Zbog toga se atipi&ni oblici pona"anja 
kod dece sa PSA &esto tuma&e kao rezultat neadekvatnog vaspitanja od stra-
ne roditelja (Chambres et al., 2008). Jo" jedna predrasuda o osobama sa PSA 
odnosi se na to da ih okru!enje vrlo &esto smatra osobama sa ni!im nivo-
om intelektualnog funkcionisanja (Kennedy et al., 2004, prema Campbell, 
2006).
'varc (Schwarz, 2008) navodi da postoje dva pristupa u merenju sta-
vova. Jedan podrazumeva direktne na&ine merenja, u kojima osoba mo!e 
otvoreno ispoljiti ono "to misli ili ose#a o objektu stava. Drugi se odnosi 
na indirektna merenja, pri &emu se polazi od pretpostavke da #e ljudi kroz 
odre%ene zadatke ispoljiti svoje stavove, a da pritom nisu svesni da se radi 
o proceni, "to doprinosi umanjenju mogu#nost davanja socijalno po!eljnih 
odgovora.
&LOM
Cilj ovog rada je da se pregledom dostupne literature izdvoje i analizi-
raju radovi &iji su predmet istra!ivanja stavovi vr"njaka prema osobama sa 
PSA tokom pred"kolskog, osnovno"kolskog, srednjo"kolskog i akademskog 
obrazovanja.
Metod
Tokom pretrage literature kori"#en je Google Scholar i servis 
Koncorzijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku – KOBSON. 
Klju&ne re&i su bile: stavovi, de$nicije stavova, stavovi vr"njaka, stavovi 
pred"kolaca, stavovi u&enika, stavovi studenata, poreme#aji iz spektra autiz-
ma. Pretra!ivana su istra!ivanja objavljena u periodu od 1990. do 2020. go-
dine. Pretra!ivana je literatura na srpskom i engleskom jeziku. Analizirano 
je 10 radova. 
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Pregledom dostupne literature nailazi se na nedostatak istra!ivanja koja 
su se bavila procenom stavova prema vr"njacima sa PSA kod pred"kolaca. 
Istra!ivanja su uglavnom bazirana na stavovima pred"kolaca prema vr"nja-
cima sa smetnjama u razvoju uop"te, bez preciznog kategorisanja tipa ome-
tenosti ili su uzorkom bila obuhva#ena i deca sa PSA, ali istra!iva&i u analizi 
nisu poredili rezultate u odnosu na tip ometenosti. 
Dajmond i saradnici (Diamond et al., 1993) su se bavili analizom izbora 
vr"njaka za igru kod pred"kolaca tokom jedne godine. Uzorkom je obuhva-
#eno 25 pred"kolaca TR (13 de&aka i 12 devoj&ica), koji su poha%ali &etiri 
vaspitno-obrazovne grupe u okviru inkluzivnog pred"kolskog programa. 
Ove grupe su poha%ali i pred"kolci sa smetnjama u razvoju, njih devet, koji 
su imali slede#e te"ko#e: motori&ke te"ko#e, te"ko#e u u&enju, vi"estruku 
ometenost, umereno o"te#enje sluha i pervazivne poreme#aje razvoja. Pre 
u&estvovanja u aktivnostima opisanih grupa nijedno dete nije bilo uklju-
&eno u inkluzivne programe. Sve grupe su imale vaspita&a i specijalnog 
edukatora kao konsultanta tokom rada, koji su na dnevnoj bazi podu&avali 
u&enike o ometenostima i razli&itostima me%u ljudima. Za procenu stavova 
prema vr"njacima sa smetnjama u razvoju autori su koristili sociometrijsku 
tehniku u kojoj su deca TR za svakog vr"njaka davala komentare „svi%a mi 
se puno“, „svi%a mi se malo“ i „ne svi%a mi se uop"te“. Ova tehnika se prime-
njivala tri puta u toku godine, u oktobru, februaru i maju. Pored toga, svako 
dete je biralo po tri najbolja prijatelja sa slika sve dece iz grupe (ova tehnika 
je primenjivana samo u oktobru i maju). Autori su utvrdili da je podu&avanje 
dece TR imalo efekta na njihov odnos prema vr"njacima sa ometeno"#u, jer 
se na kraju godine pokazalo da su deca TR znala imena ve#eg broja dece sa 
smetnjama u razvoju, nego drugih vr"njaka TR. Na po&etku godine nijedno 
dete sa smetnjama u razvoju nije birano za prijatelja, da bi rezultati na kra-
ju godine pokazali da je petoro od devetoro dece sa ometeno"#u birano za 
prijatelja od strane po jednog vr"njaka TR. U radu nije navedeno koju vrstu 
smetnje su imala deca koja su odabrana za prijatelja, tako da ostaje nejasno 
da li su deca TR za prijatelja radije birali npr. vr"njaka sa smetnjama u u&e-
nju ili vr"njaka sa pervazivnim poreme#ajem razvoja. Iako navedena mere-
nja pokazuju odre%ene razlike, razmatraju#i rezultate autori zaklju&uju da je 
podu&avanje o smetnjama u razvoju imalo veoma malo efekta na ostvariva-
nje prijateljskih odnosa izme%u ove dve grupe dece i ukazuju na mogu#nost 
da podu&avanje dece mla%eg uzrasta mo!e doprineti vi"em nivou uo&avanja 
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razli&itosti i te"ko#a koje deca sa ometeno"#u ispoljavaju, te doprineti razvi-
janju negativnijeg odnosa prema njima.
Polaze#i od pretpostavke da se stavovi zna&ajnih odraslih odra!avaju 
na stavove dece, Kvon i saradnici (Kwon et al., 2017) su ispitivali faktore 
koji su vezani za stavove vaspita&a prema deci sa ometeno"#u, povezanost 
stavova vaspita&a sa stavovima dece TR i uticaj prethodnog kontakta sa vr"-
njacima sa smetnjama u razvoju na stavove pred"kolaca TR. U istra!ivanju 
je u&estvovalo 26 vaspita&a i 91 dete TR (46 devoj&ica i 45 de&aka). Iskustvo 
u radu sa decom sa smetnjama u razvoju imalo je 19 vaspita&a, dok je oko 
29 pred"kolaca imalo vr"njaka sa smetnjama u razvoju u svojoj grupi. Osim 
sociodemografskih podataka, vaspita&i su popunjavali Skalu o stavovima 
prema osobama sa ometeno"#u (Scale of A&itudes Toward Disabled Persons – 
SADP; Antonak, 1982) i Skalu mi"ljenja o redovnom obrazovanju (Opinions 
Relative to Mainstreaming Scale – ORMS; Larrivee & Cook, 1979). Obe 
skale su "estostepene, Likertovog tipa u rasponu od „potpuno se sla!em“ 
do „potpuno se ne sla!em“. Podaci o prethodnim kontaktima dece TR sa 
vr"njacima sa ometeno"#u prikupljeni su od roditelja i primenom upitnika 
otvorenog tipa u kome su deca odgovarala na &etiri pitanja (Primary Student 
Survey of Handicapped Persons – PSSHP; Esposito & Peach, 1983). U &etiri 
slu&aja (od 91) gde se odgovori roditelja i deteta nisu slagali, za dalju anali-
zu su se koristili podaci dobijeni od roditelja. Iz PSSHP upitnika otvorenog 
tipa primenjeno je 11 pitanja za procenu stavova dece TR prema vr"njacima 
sa smetnjama u razvoju. Dva pitanja koja se odnose na zadirkivanje vr"nja-
ka autori nisu primenili, jer smatraju da pre odra!avaju iskustvo deteta, a 
ne same stavove. Dobijeni rezultati pokazuju da su uzrast dece TR, njihovo 
prethodno iskustvo kontakta sa vr"njacima sa smetnjama u razvoju u razli&i-
tim okru!enjima i uklju&enost u inkluzivne grupe prediktori stavova prema 
vr"njacima sa smetnjama u razvoju, s tim da uzrast deteta i prethodno isku-
stvo sa vr"njakom sa smetnjama u razvoju pozitivno uti&u na stavove, dok 
je obrazovanje u inkluzivnoj grupi prediktor negativnih stavova kod dece 
TR. Deca TR koja tokom svakodnevnih aktivnosti izvan pred"kolske grupe 
stupaju u direktne kontakte sa vi"e vr"njaka sa smetnjama u razvoju i imaju 
bliskog druga sa smetnjama u razvoju ispoljavaju i pozitivnije stavove prema 
ovoj populaciji dece. Autori ovaj nalaz obja"njavaju boljim razumevanjem i 
vi"im nivoom senzitivnosti koji proizilazi iz u&estalog kontakta i interakci-
ja. Donekle kontradiktoran nalaz da vr"njaci u inkluzivnim grupama imaju 
negativnije stavove obja"njava se podacima da deo u&enika u ovim grupama 
ni ne identi$kuje prisustvo u&enika sa smetnjom u razvoju (verovatno zbog 
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bla!ih smetnji koje detetu TR nisu uo&ljive) ili zbog negativnog iskustva to-
kom zajedni&ke igre gde u&enici sa smetnjama u razvoju ispoljavaju odre-
%ene te"ko#e ili neprikladne oblike pona"anja (kada su u pitanju u&enici 
sa izra!enijim smetnjama). Obrazovanje vaspita&a, njihovi stavovi ili rad u 
inkluzivnim ili neinkluzivnim pred"kolskim grupama nisu se pokazali kao 
prediktori stavova dece TR prema vr"njacima sa smetnjama u razvoju.
U istra!ivanju (oli#eve (2015) u&estvovao je 81 u&enik &etvrtog razre-
da i 42 u&enika sedmog razreda koji u svom odeljenju nisu imali vr"njaka 
sa PSA. Istra!ivanje je sprovedeno grupno u odeljenjima u&enika. Osnovni 
cilj autorke bio je da utvrdi da li odre%ena znanja o autizmu dece TR imaju 
uticaj na prihvatanje vr"njaka sa PSA. Za potrebe istra!ivanja kreirane su tri 
vinjete koje se odnose na socijalizaciju, komunikaciju i ograni&ena intere-
sovanja i repetitivne aktivnosti deteta sa PSA. Vinjete su prilago%ene pre-
ma polu ispitanika, a svaki u&enik je dobio po jednu vinjetu iz jedne od tri 
oblasti. Nakon &itanja vinjete, u&enici su popunjavali upitnik o zajedni&kim 
aktivnostima u socijalnom, akademskom i rekreacionom domenu. Rezultati 
pokazuju da u&enici TR imaju pozitivnije stavove prema vr"njacima sa PSA 
za u&e"#e u socijalnim aktivnostima, nego u akademskim ili rekreativnim. 
Dalja analiza pokazuje da u socijalnom i akademskom domenu devoj&ice u 
odnosu na de&ake imaju pozitivnije stavove prema zajedni&kim aktivnosti-
ma sa vr"njakom sa PSA. Kada se analizira efekat uzrasta i pola, pozitivni-
je stavove prema zajedni&kim aktivnostima sa vr"njakom sa PSA imale su 
starije devoj&ice i mla%i de&aci. Prema zajedni&kim aktivnostima u oblasti 
rekreacije pronalaze se pozitivniji stavovi devoj&ica prema vr"njakinjama sa 
PSA. U ovom domenu, nisu potvr%ene uzrasne razlike. Ove razlike autor-
ka obja"njava kulturolo"kim faktorima i ulogama koje devoj&ice, odnosno 
de&aci preuzimaju u na"em dru"tvu. Za devoj&ice je karakteristi&no da se 
usmeravaju na pru!anje ne!nosti i brige o drugima, dok je za de&ake po!elj-
nije prikrivanje emocija i ustru&avanje od ispoljavanja istih u dru"tvu. Kada 
je u pitanju uverenje u&enika TR o vr"njaku sa PSA koje je formirano na 
osnovu vinjeta, utvr%eno je da nijedna opisana oblast nije uticala na pona-
"ajne namere u&enika TR. 
Istra!ivanje Svejma i Morgena (Swaim & Morgan, 2001) koje je imalo 
za cilj da ispita stavove i bihevioralne namere u&enika tre#eg i "estog razreda 
osnovne "kole TR prema vr"njaku koji ima autizam realizovano je kroz tri 
eksperimentalne grupe (ukupno 233 u&enika). Svaka grupa je posmatrala po 
jedan snimak. U&enici su ispitivani u grupama od desetak u&enika, a ispiti-
va& ih je vodio korak po korak kroz proceduru ispitivanja i davao obja"njenja 
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i smernice. De&ak sa snimka ima brata sa PSA, pa mu je bilo poznato koja 
bi pona"anja njegov brat ispoljavao. De&ak je snimljen dva puta, gde se na 
jednom snimku pona"ao uobi&ajeno, a na drugom je opona"ao svog brata 
u toj situaciji. Autisti&ke oblike pona"anja je ispoljavao na svakih nekoliko 
sekundi, a ona su obuhvatala lutanje pogleda, roking na stolici, 'eping ruka-
ma i eholali&ne odgovore kada mu se obrati !enska osoba na snimku. Prvi 
snimak je sadr!ao pona"anje u&enika TR tokom re"avanja slagalice i pra#en 
je verbalnom porukom na snimku koja je opisivala Robija, u&enika sa snim-
ka, njegove aktivnosti sa porodicom i mesto odakle je. Negde na polovini 
snimka !enska osoba prilazi Robiju i razmenjuje nekoliko re&enica sa njim 
o tome "ta trenutno radi i "ta #e raditi kasnije. Nakon njenog povla&enja, 
na snimku se &uje obja"njenje o Robijevim interesovanjima i isti&e se da #e 
mo!da Robi po&eti da poha%a odeljenje u&enika koji gledaju snimak. Drugi 
snimak prate ista obja"njenja kao i prvi s tim da je na drugom snimku prika-
zano pona"anje de&aka sa PSA, a tokom komunikacije sa !enskom osobom 
na polovini snimka prikazani su eholali&ni odgovori de&aka sa PSA. Tre#i 
snimak je bio identi&an drugom s tim "to je bio pra#en dodatnim obja"nje-
njem simptoma autizma i uzrocima pona"anja koje Robi ispoljava. Nakon 
odgledanog snimka svi ispitanici su popunjavali (eklistu o stavovima pre-
ma osobama sa ometeno"#u ((e Adjective Checklist – ACL; Siperstein & 
Bak, 1980; Siperstein & Bak, 1977), Upitnik o zajedni&kim aktivnostima 
kojim se procenjuje !elja da se u&estvuje u aktivnostima sa detetom sa snim-
ka (socijalnim, akademskim i rekreativnim) (Shared Activity Questionnaire – 
Self – SAQ–Self; Morgan et al., 1996), Upitnik o zajedni&kim aktivnostima 
kojim se procenjuju uverenja u&enika o namerama drugih vr"njaka (Shared 
Activity Questionnaire – Other – SAQ–Other; Morgan et al., 1996) i Skalu 
sli&nosti kojom se procenjuje sli&nost izme%u Robija i drugih u&enika u ode-
ljenju (Similarity Rating Form – SRF; Swam & Morgan, 2001). Svi ispitanici 
su ispoljili negativnije stavove prema u&eniku koji ispoljava bihevirolne ka-
rakteristike PSA, nego prema u&eniku TR. Davanje informacije o dijagno-
zi deteta nije dovelo do zna&ajnih promena u stavovima u&enika. U&enici 
"estog razreda i u&enici !enskog pola ispoljili su ni!i nivo !elje za u&e"#em 
u zajedni&kim aktivnostima sa vr"njakom sa snimka. Stariji u&enici proce-
njuju negativnija uverenja kod svojih vr"njaka iz odeljenja prema Robiju u 
odnosu na svoje stavove (Swaim & Morgan, 2001).
Procena stavova prema osobama sa PSA se mo!e vr"iti i putem interne-
ta. Jednim takvim istra!ivanjem obuhva#eno je 78 u&enika starosti od 11 do 
14 godina, koji su podeljeni u &etiri eksperimentalne i dve kontrolne grupe. 
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U eksperimentalnim grupama autori su ispitivali $zi&ku uklju&enost i so-
cijalnu prihva#enost de&aka sa PSA u &etiri razli&ite situacije. Za potrebe 
istra!ivanja anga!ovan je glumac ((arli) koji je na dva bloga predstavljen 
kao prihva#en ili kao odba&en od strane vr"njaka TR i kao prihva#en ili od-
ba&en od strane vr"njaka sa smetnjama u razvoju. Osim opisa na blogovima, 
eksperimentalne grupe su imale i video snimak koji prikazuje (arlijevo ste-
reotipno pona"anje. U kontrolnim grupama glumac je prikazan kao osoba 
bez PSA u socijalno prihva#enim i socijalno odba&enim uslovima. Za is-
pitivanje stavova kori"#eno je nekoliko instrumenata (Chedoke-McMaster 
A&itudes Towards Children With Handicaps Scale – Self – CATCH–Self, 
Chedoke-McMaster A&itudes Towards Children With Handicaps Scale – Other 
– CATCH–Other; Rosenbaum et al., 1986a; Adjective Checklist – Self – 
ACL–Self, Adjective Checklist – Other – ACL–Other; Siperstein, 2006, i so-
ciodemografski upitnik). Rezultati pokazuju pozitivnije stavove prema vr"-
njaku sa PSA koji je socijalno prihva#en bez obzira na okru!enje u kome je, 
"to govori u prilog tome da $zi&ka inkluzija nije sama po sebi dovoljna kako 
bi se postiglo pozitivno socijalno iskustvo. Znanje da je (arli osoba sa PSA 
ima negativan uticaj na stavove vr"njaka. Tako%e, u&enici na ovom uzrastu 
te!e da pripadaju vr"nja&kim grupama koje pozitivno uti&u na njihov soci-
jalni status, "to mo!e &ak i u&enike koji inicijalno imaju pozitivne stavove 
da navede da izbegavaju u&enika sa PSA kako bi izbegli negativne reakcije 
vr"njaka. Pozitivniji stavovi uo&eni su kod u&enika !enskog pola, mla%eg 
uzrasta i onih koji su proveli neko vreme sa vr"njakom sa PSA (Tonnsen & 
Hahn, 2016).
Kao i u slu&aju procene stavova dece pred"kolskog uzrasta prema vr"-
njacima sa PSA i kada su u pitanju stavovi srednjo"kolaca tako%e se nailazi 
na manjak istra!ivanja na ovu temu. Jedno od istra!ivanja &iji su ispitani-
ci srednjo"kolci sprovedeno je u Irskoj. Cilj autora bio je da istra!i stavove 
adolescenata prema osobama sa PSA i da ispita e$kasnost intervencije koja 
je podrazumevala edukaciju adolescenata TR kako bi se njihovi stavovi po-
bolj"ali, kao i da proveri mogu#e razlike u odnosu na pol ispitanika. Uzorak 
je &inio 31 u&enik (18 mu"kog i 13 !enskog pola) uzrasta od 13 do 18 go-
dina. U ovom istra!ivanju kori"#eni su Instrument za procenu implicitnih 
stavova (Implicit Relational Assessment Procedure – I)P; Barnes-Holmes et 
al., 2009), Skala otvorenosti prema autizmu ((e Openness to Autism Scale – 
OAS; Nevill & White, 2011) i Upitnik znanja o autizmu ((e Knowledge of 
Autism Questionnaire – *Q ; Campbell & Barger, 2011). Procena implicit-
nih stavova primenom I)P podrazumeva merenje vremena reakcije osobe 
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na predstavljene stimuluse. Kra#e vreme reakcije odra!ava pozitivnije sta-
vove prema nekom subjektu, dok produ!eno vreme davanja odgovora uka-
zuje na negativnije stavove. Iako ovaj metod nije "iroko primenjivan, autori 
nagla"avaju njegovu pouzdanost i isti&u da ispitanici ne uspevaju da kontro-
li"u svoje reakcije &ak i kada su potpuno upoznati sa tim "ta i kako primenjen 
metod meri. Intervencija usmerena na podu&avanje u&enika o PSA podrazu-
mevala je gledanje video snimka od nekoliko minuta na kome brat mladi#a 
sa PSA opisuje svoje iskustvo u pozitivnom smislu kroz istovremeno prika-
zivanje zajedni&kih aktivnosti. I implicitni i eksplicitni stavovi mereni su pre 
i posle intervencije. Rezultati implicitnih merenja pokazuju generalno pozi-
tivne stavove prema osoba osobama sa PSA, s tim da sprovedena interven-
cija nije pokazala zna&ajne efekte na pobolj"anje stavova kod srednjo"kolaca 
TR. Razlike prema polu nisu potvr%ene. Sa druge strane, gledanje video 
snimka je uticalo na formiranje pozitivnijih eksplicitnih stavova merenih 
OAS skalom. Kao jedan od mogu#ih razloga za dobijene razlike na navede-
nim merenjima autorka navodi nedovoljnu senzitivnost I)P-a. S obzirom 
na rezultate koji pokazuju pozitivne stavove prema osobama sa PSA i pre i 
posle intervencije, isti&e se mogu# uticaj drugih faktora za dobijene nalaze. 
Srednjo"kolci su pokazali visok nivo znanja o PSA i pre intervencije, a nakon 
nje zna&ajno vi"i. Znanje o PSA je jedan od mogu#ih faktora koji su doprine-
li pozitivnijim eksplicitnim stavovima kod srednjo"kolaca. Tako%e, za&ajan 
broj ispitanika izjavio je da poznaje ili ima u svojoj "iroj porodici osobe sa 
PSA, "to govori u prilog uticaju prethodnog kontakta na razvijanje pozitiv-
nijih stavova prema osobama sa PSA (O’Halloran, 2017).
U istra!ivanju sprovedenom u Kanadi u&estvovalo je 202 studenta ra-
zli&itih smerova i godina studija. Cilj autora bio je da se ispitaju faktori koji 
uti&u na prihvatanje i spremnost studenata da pomognu kolegama sa PSA. 
U istra!ivanju je kori"#eno nekoliko instrumenata. Prvi instrument ((e 
Autism-Spectrum Quotient – AQ ; Baron-Cohen et al., 2001) je &etvoroste-
pena skala Likertovog tipa za procenu karakteristika PSA kod ispitanika u 
pet oblasti: socijalne ve"tine, +eksibilnost pa!nje, usmeravanje pa!nje na de-
talje, komunikacija i imaginacija. Drugi instrument je prilago%en za potre-
be ovog istra!ivanja i obuhvata 12 izjava kojima se procenjivao indirektan i 
direktan kontakt sa osobom sa PSA. Tre#i je tako%e prilago%en za potrebe 
ovog istra!ivanja i njime se procenjuje kvalitet kontakta sa osobama sa PSA. 
U dalju analizu kvaliteta kontakta uklju&eni su samo oni studenti koji su ra-
nije bili u kontaktu sa osobama sa PSA. Pored navedenih, primenjen je i in-
strument koji ispituje znanja o PSA. Za procenu stavova prema osobama sa 
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PSA autori su koristili vinjetu, nakon koje su se ispitanici izja"njavali u kojoj 
meri bi u&estvovali u razli&itim aktivnostima sa osobom sa PSA. Na kraju su 
svi ispitanici pitani da li bi volontirali u lokalnoj organizaciji osoba sa PSA. 
Rezultati pokazuju da pol, karakteristike PSA i znanje o PSA nisu povezani 
sa spremno"#u za prihvatanjem osoba sa PSA od strane kolega. Kao zna&a-
jan prediktor prihva#enosti pokazali su se u&estalost i kvalitet kontakta. Za 
one osobe koje su bile u direktnom kontaktu sa osobama sa PSA zna&ajan 
je bio samo kvalitet kontakta. Zaklju&uje se da kontakt sa osobama sa PSA, 
posebno ako je pozitivan, ima zna&ajniji uticaj na formiranje pozitivnih sta-
vova i prihvatanje ovih osoba, nego samo znanje o PSA. Kada se ispitivala 
namera ispitanika da svoje stavove iska!u kroz volontiranje sa osobama sa 
PSA, rezultati pokazuju zna&ajne razlike u odnosu na pol, program studija 
i nivo spremnosti da se sa osobama sa PSA u&estvuje u razli&itim aktivno-
stima. Studenti koji su ispoljili vi"i nivo spremosti da u&estvuju u razli&itim 
aktivostima sa osobama sa PSA bili su u za&ajno ve#oj meri zainteresovani 
da se uklju&e i u program volontiranja. Studentkinje su bile spremnije da se 
uklju&e u program volontiranja nego studenti, kao i studenti koji poha%a-
ju programe socijalnih nauka i umetnosti u odnosu na studente in!enjer-
stva, prirodnih nauka, interdisciplinarnih i drugih programa (Gardiner & 
Iarocci, 2014). 
Metjuz i saradnici (Ma,hews et al., 2015) imali su za cilj da ispitaju 
afektivne, kognitivne i bihevioralne komponente stavova kod 224 studenta 
prema osobama sa PSA. Stavovi su ispitani u zavisnosti od toga da li je opi-
sani kolega u vinjetama osoba TR, osoba sa PSA ili pojedinac za koga nisu 
dobili nikakve informacije. Drugi cilj je bio da se ispita odnos pola, znanja o 
autizmu i nivoa opisanih fenotipskih karakteristika sa razli&itim komponen-
tama stavova studenata. U vinjetama su opisane tri situacije karakteristi&ne 
za studente (rad sa nekim na grupnom projektu, pridru!ivanje istom klubu 
u okviru kampusa i deljenje stana) i pona"anja osoba sa PSA koja obuhva-
taju ograni&ena interesovanja, socio-komunikacione te"ko#e i potrebu za 
rutinom. Pre &itanja vinjeta studenti su popunili upitnik o ispoljenosti "irih 
fenotipskih karakteristika PSA kod njih samih, a nakon &itanja popunili su 
skalu o stavovima prema konkretnoj osobi iz vinjeta. Na kraju su popunili i 
upitnik koji ispituje znanje o PSA. Dobijeni rezultati pokazuju da u okviru 
svih ispitanih komponenti stavova studenti mu"kog pola pokazuju pozitiv-
nije stavove, kao i da su stavovi studenata koji ispoljavaju neke od "irih feno-
tipskih karakteristika PSA negativniji u odnosu na studente koji ne ispolja-
vaju ove karakteristike. Studenti kojima je bilo predo&eno da se radi o osobi 
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sa visokofunkcionalnim autizmom ispoljili su zna&ajno pozitivnije stavove 
u kognitivnom i bihevioralnom domenu nego studenti koji nisu imali nika-
kvu informaciju o opisivanoj osobi. Pozitivnije stavove studenata mu"kog 
pola autori obja"njavaju kroz sklonost mu"karaca introvertnijem pona"anju 
i manjem pridavanju zna&aja atipi&nom socijalnom pona"anju. Studenti koji 
ispoljavaju neke od "irih fenotipskih karakteristika PSA i sami su skloniji da 
re%e iniciraju socijalne interakcije, "to se odra!ava i na njihove odgovore o 
aktivnom pona"anju prema osobama sa PSA.
Nevil i Vajt (Nevill & White, 2011) su sproveli istra!ivanje na uzorku 
od 685 studenata socijalnih nauka, in!enjerstva, prirodnih nauka i drugih 
disciplina, poput stranih jezika, umetnosti ili dualnih programa. Cilj je bio 
da se ispita u kojoj meri su vr"njaci sa PSA prihva#eni i koliki je stepen to-
lerancije na speci$&ne karakteristike koje ove osobe ispoljavaju. Autori su 
koristili dva instrumenta: 1. AQ upitnik koji su upotrebljavali i autori iz 
Kanade ((e Autism-Spectrum Quotient – AQ ; Baron-Cohen et al., 2001) i 
2. vinjetu sa rodno neutralnim imenom koja opisuje osobu sa PSA koja !ivi 
u istoj zgradi kao ispitanik, nakon koje su na petostepenoj skali bele!ili u 
kojoj meri se sla!u sa sedam tvrdnji. Autori pronalaze da mu"karci pozitiv-
nije do!ivljavaju kolege sa PSA kada su u pitanju tvrdnje „dru!io bih se sa 
njim“ i „ose#am se prijatno u njegovom dru"tvu“, dok u ukupnom skoru na 
skali nisu uo&ene razlike prema polu. Studenti koji u svojoj porodici imaju 
ro%aka sa PSA pokazali su zna&ajno pozitivnije stavove nego studenti koji 
nemaju takvo iskustvo, "to autori tuma&e vi"im nivoom razumevanja osoba 
sa PSA ste&enim kroz interakcije sa njima. U odnosu na programe studija, 
pronalazi se da se studenti socijalnih nauka zna&ajno manje pla"e osoba sa 
PSA od studenata in!enjerstva i prirodnih nauka. Iako studenti in!enjerstva 
i prirodnih nauka ispoljavaju najvi"i nivo straha od osoba sa PSA, istovreme-
no se kod ove grupe studenata pronalazi i najvi"i nivo oce#aja prijatnosti u 
dru"tvu osobe sa PSA. Tako%e, studenti in!enjerstva pre opa!aju kolege sa 
PSA sli&nijim sebi nego studenti iz grupe drugih razli&itih disciplina. Iako se 
ne pronalaze razlike u stavovima za skalu u celini prema kolegama sa PSA u 
odnosu na ispoljene "ire fenotipske karakteristike PSA kod ispitanika, autori 
pronalaze da ispitanici koji posti!u visoke skorove na AQ merenjima zna&aj-
no bolje identi$kuju osobu iz vinjete kao sli&nu sebi. 
(embres i saradnici (Chambres et al., 2008) su na osnovu pregleda li-
terature prikupili podatke o osnovnim problemima roditelja dece sa PSA 
sa kojima se sre#u u okru!enju, a vezani su za pona"anje njihovog deteta. 
Cilj istra!ivanja bio je da se ispita koje dimenzije (socijalna, emocionalna ili 
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kognitivna) doprinose davanju negativnih komentara okru!enja na pona"a-
nje njihove dece. U istra!ivanju je u&estvovalo 35 studenata prve godine psi-
hologije i 53 ispitanika iz &ekaonice u domu zdravlja i osobe koje su posetile 
prodavnicu name"taja. Ispitanici su nasumi&no podeljeni u dve grupe, gde 
je jednoj grupi re&eno da dete ima autizam (46 ispitanika), a drugoj nije data 
takva informacija (42 ispitanika). Istra!ivanje je sprovedeno individualno. 
Ispitanicima je nasumi&no prezentovano &etiri snimka sa razli&itim oblici-
ma pona"anja deteta, koja nisu speci$&na za autizam u trajanju od oko 10 
sekundi. Dva pona"anja su bila problemati&na (dete koje se iznenada izvija 
unazad i stenje i dete koje ima temper tantrum i po&inje da pla&e bez jasnog 
povoda), a dva socijalno prihvatljiva (dete koje radi ne"to za ra&unarom i dete 
koje sedi za stolom i govori pred kamerom). Nakon eksperimenta, ispitanici 
su popunjavali upitnike u kojima je trebalo da de$ni"u autizam, opi"u pona-
"anja karakteristi&na za osobu sa autizmom i navedu nekoliko uzroka autiz-
ma. Popunjavanje ankete je sprovedeno kako bi se proverilo koliko znanja 
ispitanici imaju o autizmu. Na kraju svakog snimka ispitanici su ocenjivali 
pona"anje deteta na desetostepenoj skali od nije agresivan do veoma agresi-
van. Zatim su na skalama ocenjivali socijalne (dobro vaspitan, agresivan, kr"i 
pravila, $n i dobro se pona"a), kognitivne (inteligentan, brzo razmi"lja i fo-
kusiran) i emocionalne (anksiozan i zabrinut) karakteristike deteta. Autori 
pronalaze da ispitanici imaju generalno negativne stavove kada posmatraju 
snimke deteta koje ispoljava problemati&no pona"anje. Negativniju percep-
ciju imaju oni ispitanici koji nisu upoznati sa dijagnozom deteta, "to poka-
zuje da su ispitanici tolerantniji prema problemati&nom pona"anju deteta sa 
PSA, nego "to bi bili prema istom pona"anju deteta TR. Stavovi ispitanika 
razlikovali su u zavisnosti od procenjivane dimenzije funkcionisanja dete-
ta i ispoljenog pona"anja. Socijalno funkcionisanje deteta sa PSA je pozi-
tivnije ocenjeno od strane ispitanika upoznatih sa dijagnozom deteta bez 
obzira na tip posmatranog pona"anja. Kod iste grupe ispitanika kognitivno 
funkcionisanje samog deteta koje ispoljava socijalno prihvatljivo pona"anje 
ocenjeno je pozitivnije. Isto pona"anje se procenjuje kao naprednije ukoliko 
osoba ima dijagnozu. Kada su u pitanju emocionalne karakteristike deteta, 
registrovano je da su stavovi negativniji kada su ispitanici upoznati sa dija-
gnozom, "to zna&i da iako sa jedne strane poznavanje dijagnoze mo!e uticati 
na formiranje pozitivnijih stavova prema deci sa PSA, isto tako mo!e imati i 
negativan uticaj na do!ivljeno psiholo"ko stanje deteta. U odnosu na pol is-
pitanika, autori pronalaze da su stavovi mu"karca negativniji kada nisu upo-
znati sa dijagnozom. Zaklju&uje se da otkrivanje dijagnoze deteta osobama 
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iz okru!enja mo!e imati pozitivan efekat na odnos okru!enja prema detetu, 
ali da isto tako mo!e negativno uticati na formiranje mi"ljenja o mentalnom 
zdravlju deteta.
=DNOMXĀDN
Pregledom navedenih istra!ivanja mo!emo uo&iti da se razlike u odno-
su na pol uglavnom ne pronalaze. Sa druge strane, studije koje govore u pri-
log polnih razlika upu#uju na to da su nekada prepoznati pozitivniji stavovi 
kod vr"njaka !enskog, a nekada kod mu"kog pola. Upoznavanje ispitanika 
sa dijagnozom i karakteristikama PSA mo!e se dvojako odraziti na stavove 
u zavisnosti od uzrasta ispitanika. Kod mla%ih ispitanika (pred"kolskog i 
osnovno"kolskog uzrasta) znanje o PSA mo!e doprineti razvijanju negativ-
nijih stavova, dok kod srednjo"kolaca i studenata znanje o PSA pozitivno 
korelira sa ispoljenim stavovima. U istra!ivanjima u kojima je primenjeno 
posmatranje negativnih oblika pona"anja osoba sa PSA rezultati pokazuju 
nepovoljan uticaj na formiranje stavova, nevezano za uzrast ispitanika. U 
svim uzrasnim grupama ispitanika pokazalo se da iskustvo kontakta sa vr"-
njacima sa PSA ste&eno u "irem socijalnom okru!enju ima pozitivan uticaj 
na formiranje stavova.
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Abstract
Importance of knowing peer a,itudes towards persons with autism 
spectrum disorder is re+ected in the fact that, based on it, the behavior of 
typically developing persons towards this group of people can be predicted. In 
regards to people with autism spectrum disorders, negative a,itudes towards 
them can limit their inclusion in society and a.ect their quality of life.
-e aim of this paper is to review and analyze the available literature in order 
to select studies whose subject of research are the a,itudes of peers towards 
people with autism spectrum disorders during preschool, primary, secondary 
and academic education. For the literature review, we have used Google Scholar 
and the Serbian Library Consortium for Coordinated Acquisition - KOBSON.
-e analysis of the presented research shows that the di.erences in a,itudes 
towards people with autism spectrum disorders in relation to the gender of their 
peers have not been adequately con$rmed. Observing the negative behaviors 
of people with autism spectrum disorders can contribute to the development 
of negative a,itudes towards them at all ages, however, in adults with typical 
development these consequences can be mitigated by providing additional 
information about autism spectrum disorders. Positive e.ect on the formation 
of a,itudes of all group ages towards peers with autism spectrum disorders was 
gained through acquaintance gained in the wider social environment, while 
education about the characteristics of the disorder itself has a positive impact 
on the a,itudes of high school and university students.
Key words: autism, a,itudes, peers
